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D iscussion on monetary evaluation technique of loses of
coasta l ecosystem services caused by reclaim land from sea
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Abstract: The necessity and im portance ofm onetary evaluation techn ique on the negative eco log ical im pacts caused by the reclam at ion
land from seaw ere done. The coastal ecosystem serv ices in to the supply, regu lat ion, cu lture and support service as w ell as iden tif ies va
rious sub services con tained w ere classified, w ith in each service based on the com parat ive analysis of the related research resu lts. F inal
ly, accord ing to the respect ive ch aracteristics of the d ifferent services generated by th e coastal ecosystem, the fundam ental procedu re
fram ew ork for th e select ing feas ib le m on etary eva luation approaches w as g iven. Th e relevan t evaluation m odels u sed in Conven tion al
M arketApp roach, Rep lacem ent Valu e App roach, E xperim ental M arket or PseudoM arket Approach and Benef it Transfer Approach
w ere bu ilt.
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填海造陆是沿海地区缓解土地供求矛盾、扩大社会
生存和发展空间的有效途径, 具有明显的社会和经济效
益。我国是填海大国, 不完全统计的数据显示: 从 20世纪
50年代至今的围海造地面积相当于现有滩涂面积的
55% [1]。尤其是 20世纪 80年代以来,填海造陆在我国沿
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地总面积的 40% [ 2] ; 近 40 a我国红树林面积由 4. 2万















1997年, Costanza等十多位科学家在#N a ture∃上发表
了题为 ! T he va lue o f the w or ld% s ecosystem serv ices and nat
ural capita l∀的文章 [ 4] , 引起了学术界对生态系统服务价
值的关注, 使之成为一个新的研究热点。就局地或区域
的海岸带生态系统服务价值的研究而言, 国外学者已作
了不少工作 , 涉及一些具体服务 (如: 旅游娱乐、水质保
护、渔业、风暴防御、物种保护 )或者某一具体生境 (如:红
树林、珊瑚礁、湿地 )的价值评估 [ 5~ 7], 但海域空间资源及
海岸带生态系统各种服务价值的综合研究尚少见。关于
海岸带生态系统服务功能的价值评估, 我国学者也开展
了一些研究。如: 韩维栋等 [ 8]曾对红树林的生态价值作
过估算; 杨清伟等参照 Costanza等的分类系统和相关服务
的单位价值初步估算了海南海岸带生态系统服务的总价
值 [ 9] ; 石洪华等以桑沟湾为例, 对该生态系统的渔业生
产、气体调节、污水处理、空气净化、滨海旅游、文化等服
务价值进行了评介 [10]。然而, 有关 !围填海造成的海岸
带生态系统服务损耗的货币化评估∀的研究目前尚罕见






生态系统服务 ( serv ice)一词可追朔到紧急环境问题
研究小组 ( Study of C ritical Env ironm enta l P rob lem s) 1970
年提交的#人类对全球环境影响 ∃ ( #M an 's Im pact on the
G loba l Env ironm ent∃ )报告, 该报告首次提到生态系统服
务, 并列出自然生态系统对人类的服务包括害虫控制、昆
虫传粉、渔业、土壤形成、水土保持、气候调节、洪水控制、
物质循环与大气组成等 [ 13]。从此, 生态系统服务 (功能 )
开始成为科学术语,引起学术界的广泛重视。
有关生态系统产品、服务或功能的定义和分类, 国外
学者 Costanza等人 [ 4]、Da ily[14]、D e G root等人 [ 15] 以及世
界资源学会 ( W o rld R esources Institute, W R I) [16]已作了较
深入的分析探讨, 提出了各自的观点。生态系统提供给
人类的究竟是 !产品 ( goods) ∀、!服务 ( serv ices) ∀还是 !功
能 ( functions) ∀, 他们的看法并不完全一致。 Costanza称
之为 !产品 ∀和 !服务∀ [ 4], D aily等人及 WR I称之为 !服
务∀ [ 14, 16] , D e G root等人称之为 !功能∀ [ 15]。我国一些学








统服务的基础服务 [ 16]。实际上, 有时我们难以截然区分
















物质性的服务两大类。沿用 W R I的提法, 再将其分为供
给、调节、文化和支持四类服务。海岸带生态系统服务的
分类及各类服务包含的具体子服务见表 1。
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表 1 海岸带生态系统服务的分类



















子工程法、防护费用法、恢复费用法、旅行费用法 ( trave l
cost m ethod, TCM )、享乐价格法等; ( 3)假想市场法 (调查
评价法 )。即当缺乏价格数据或相关数据而无法采用市
场价值法时, 通过调查来获得人们对某一物品或服务的
估价的方法, 该法最常用的技术是或然价值法 ( contingent
va lue me thod, CVM ), 即通过直接询问人们的支付意愿
( w illingness to pay, WT P )或接受补偿意愿 ( w illingness to
accept, W TA ), 再据意愿调查结果进行估算。此外, 还有

























支持服务中的维持生物多样性 ), 不仅无市场价格, 甚至
难以获取间接的市场信息, 此时只能借助于调查评价法












F ig. 1 F ram ew ork for se lec ting feasib le eva luation approaches
3. 1 供给服务
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( 1)食物: 主要指海产品。海洋水产资源属可再生资







式中: Df为围填海对食物供给服务造成的损耗 (元 /a); R f
为研究海域海洋捕捞的收益 (元 / a); 为海洋捕捞的平
均利润率 (% ); S0为研究海域的总面积 ( m





D m = [ v- (E + T ) -M ∋ i] ∋Q ∋ r ( 2)
式中: D
m
为围填海对原材料的损耗 (元 ); v为原材料主要
消耗地的市场价格或影子价格 (元 / t); E 为原材料必要合
理的开采加工成本 (不含固定资产折旧费 ) (元 / t); T为
原材料产品的合理运费 (元 / t); M 为最佳开采方案单位
采出物的投资 (元 / t); i为平均投资利润率 ( % ); Q 为围
填海减少的原材料的可开采量 ( t); r为原材料开采规定
的回收率 (% )。
( 3)基因资源: 可采用 CVM 或成果参照法通过咨询
调查或者参照已有的研究成果对该资源的损耗进行估
算。评估模型 [ 11]为:
D g = Sg ∋S ( 3)
式中: D g为围填海对基因资源造成的损耗 (元 / a) ; Sg为围







D er = Qer ∋P ∋ ( 4)
式中: D er为围填海对观赏资源造成的损耗 (元 ); Q er为围
填海导致的观赏资源的减少量 (重量单位或其他计量单
位 ) ; P 为观赏资源的市场价格; 为观赏资源的平均利润





Dw s = Q& ( C2 - C1 ) ∋S ( 5)
式中: Dw s为围填海造成的水供给服务的损耗 (元 /a); Q为
单位面积湿地年供水量 ( t/a& hm2 ) ; C1为从湿地取水的
成本 (元 / t); C2为从其他最经济的可能得到的替代水源
取水的成本 (元 / t); S为围填海占用具有水供给功能的湿











( 1- t1)R - ( 1+ ) ( I+ O)
Shs ( 1+ + t2)
S (6)
式中: D hs为围填海对港航资源的损耗 (元 / a); R 为港航部
门的总收入 (元 /a ); I为港航部门的固定资产投资 (元 /
a) ; O为港航部门的运营成本 (元 / a); Shs为港航部门的用
海面积 (m2 ); t1为与海域价格无关的税率 (% ); t2为与海





D dr =M dr ∋Cdr (7)
式中: D dr表示因围填海造成航道和锚地淤积带来的损失
(元 /a) ; M dr表示因围填海造成的淤积增量 ( m
3 / a); Cdr为




D b r =
R - ( 1+ i)C - T
Sbr ∋ i
S (8)
式中: D br为围填海对宜养滩涂和浅海造成的损耗 (元 / a);
R为养殖业的年总收入 (元 /a) ; C为养殖业的年生产成本
(元 /a) ; Sh s为养殖总面积 ( m
2 ); T 为税费 (元 / a); i为收








S s ∋ i
S (9)
式中: D s为围填海对宜盐滩涂造成的损耗 (元 /a) ; A为盐
业的年纯收入 (元 / a); S s为盐业生产的总面积 ( m
2 ); i为
收益还原率 (% ); S 为围填海占用和破坏的宜盐滩涂的
面积 (m2 )。
3. 2 调节服务
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( 1)气候调节: 海域的气候调节主要包括气体调节、
热量调节和水汽调节。
气体调节: 由光合作用方程式可知, 生产 1 g干物质




D ga = ( 1. 63CCO2 + 1. 19CO 2 ) ∋X ∋ S ( 10)
式中: Dga为围填海对气体调节服务的损耗 (元 /a); CCO 2为
固定 CO2的成本 (元 / t); CO2为释放 O2的成本 (元 / t); X 为














C c ∋ L
n
( 11)
式中: D er为围填海造成的干扰调节服务的年损失 (万元 /
a) ; C e为人工岸线的工程造价 (万元 / km ); L 为围填海破









式中: D p为围填海对废物处理服务的损耗 (元 / a); M i为
单位体积水体污染物 i的平均生化降解容量 ( g / ( m3 d) );
!V1为围填海直接减少的水体体积 (从低潮线算起 )
( m3 ); C i为污染物 i的处理费用 (元 / t); !N i为研究海域
涨落潮污染物 i的浓度差 ( mg /L ); !V2为围填海导致的纳






























#P s sS ( 15)
式中: D hr为围填海导致的初级生产服务损耗 (元 / a); P0是
单位面积被填海域的初级生产力 ( gC /m2 a) ; E为转化效
率 ( % ); ∀为贝类产品混合含碳率 ( % ); #为各类软体组
织鲜肉与含壳重之比; P s为贝类产品平均市场价格; s为










物种的损耗, 评估模型 [ 11]为:
D en = S&  i
WTP i (或 WTA i ) ∋ Ui
S i
( 16)
式中: D en为围填海对海洋珍稀物种造成的损耗 (元 /a );
WTP i为人们对保护第 i种珍稀物种的支付意愿 (元 /人
a); WTA i为人们对失去第 i种珍稀物种的接受补偿意愿
(元 /人 a); U i为第 i种珍稀物种所有的利益相关者 (人 );
S i为第 i种珍稀物种的重要生境的面积 ( m
2 ); S 为围填海
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